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Hubungan keluarga yang sehat bergantung pada pola komunikasi keluarga. Melalui pola komunikasi dapat diketahui bahwa
masalah dalam keluarga ditimbulkan oleh pola komunikasi disfungsional sedangkan pola komunikasi fungsional pada keluarga
akan membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran pola komunikasi keluarga di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian
deskriptif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling dari populasi yang berjumlah 355
keluarga sehingga diperoleh sampel sebanyak 86 keluarga. Penelitian ini dilakukan  di Gampong Tibang pada tanggal 26 Mei
sampai 4 Juni 2014. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dalam bentuk skala dikotomi dengan skala ukur ordinal yang terdiri
dari 20 item pernyataan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terpimpin berdasarkan kuesioner. Data hasil
penelitian dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan persentase. Hasil penelitian diperoleh gambaran pola komunikasi
keluarga di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2014 adalah  pola komunikasi fungsional (58,1%).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan kepada warga desa khususnya keluarga agar dapat bekerja sama dengan perawat
komunitas maupun perawat keluarga untuk tetap meningkatkan pola komunikasi fungsional, sehingga keharmonisan keluarga dapat
terjaga dengan baik.
